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П р о п а г а н д и с т с к у ю  р а б о т у - н а  в ы с ш у ю  с т у п е н ь
1«Дьйи» Центральный кома 
m  хоииуннстиіескоі партия
Неэб^диие сЫбевяо мз" 
яенкть. что ;и&ркоди у нас ви
ц ш і  очень важное пеетаяов і рос я охреа в борьбе е народ
' йяіеотвем (яародшльчевтво 
и х. п.) вак'алНдгхи в ^ а т  
марквязма а а& основе : а яг. о 
на’ его ядейям* ведежеикй, 
ередетв а методов яолмтхче* 
скіій берьбы (жнднввдуальвий 
тяррвр, ясхлючатещяй организа 
цвв> мвеевввй парна).
Необходимо дебитьея, чтобы 
ч т  <* иартии ушили, что 
иерсеизм-лекитм вырос, ок 
ре и « ягбедвл ирежде все re в 
борьба so старым наредйнха 
я», а йотом к бфхбе с лень 
шехихаиж и экран».
В особояиостя вмбхедямо пу 
бское усвоение №гг:;е ш п  эта 
по* яо$ле овтябрьсхоге жерю 
да х борьб/ саргих с трояка 
ахам, трецк аствха-ажновьмскей 
груа.і 58, зравям уклоном, 
„левама* мммувистамя м дру 
гатив янті-паэтяінкм* груп- 
aspassMu, Это кгучеяиа дед® 
во пройгхѳдвт?* «а ос :вве про 
йзаедг-еій Леввна-Ствлива,
материалов Спадов, к9й$і$<Гя- 
Д ІІ X fiU83JM.?B Ц І картм***.
Не кеa*e в іж ін іi ушвшеш 
рвшйтеяьваіе улучшения ае 
епиеякя прояагаидястскеі pa 
беты является оіущісівлввх') 
других мероарияпй, у кш и  
вы* в постакшеяия ЦК пар 
тия а ирпа;-.гаадя«тсво: ра о *. 
Сюда отеоахтся оргазх*ац*ж 
арэяеркя (яе вя в коей случае 
ае э$вамеве>) усвояемости елу 
шателями шііол я кружков вс- 
вовяых аовросов арсграмиы s 
вслвтхкх па>твв, обяватель 
кое яроведеике со слувіателі 
мі в іеде занятий бесед но 
вонресаи пвлдакк картах я 
междувародзогв йоложенвя, 
|ав‘явя*аяе алушвте яа вехе 
вых вал нвтересующвд і і  воя 
ревев s tax да за».
Репаяжее зиаченяа в рабо 
те в» ядаіао-аолхіхчесхому воо
лаихе о  п р о п а г а н д и с т с к о й  р а  
б о т е  в  б л и ж а й ш е е  в р е м я .
Даль этого иестанеа#®ння 
ясна. Ояа еаіравлено к тему, 
чтебы у с т р а н и т ь  gee• и м е ю ­
щиеся в пропагандистской р а  
боте н е д о с т а т к и , п о д н я т ь  
воспитание к о м м у н и с т о в  н а  
высшую с т у п е н ь , у л у ч ш и т ь  
руководство в о с п и т а т е л ь н о й  
работой, п о д г о т о в и т ь  д л я  р а  
боты в п о л и т и ч е с к и х  ш к о л а х  
и  кружках кедры в ы д е р ж а н  
н ы х  и  вполне к в а л и ф и ц и р о в а н  
ных првпаі&ндишов.
Пе какой линия дедзкм 
пойти эта улучшение дропапш 
днетвкай работы?
Центральный комитет пар­
тии в еввев югтаневлеаии да 
ет ха этат вопріс яс^ряываю 
щій атввѵ. ЦБ со веей ковхрет 
Х66Т1.К) ооказызаат, худа доя 
жав быть вапргздев сейчас 
веер вартхйяых оргахвзацяй 
в хх работе во хдеСво-ввлвтз 
ч и и щ  воеввтавкю жврегкх 
вархвйиых маее.
До ехх квр в раде хае? 
прхде^жхвалхс& сохаршвіво 
веяраввльвбго «редкого ізгля 
д», чте пірийаѴ-восввтатед- 
вая работа д«*жч» вроаодать 
аа, главхкх обріво», воседк*- 
зхввві аервод. В с&еттствва 
с этім BBtrie ввртвйвые орга 
ввзааяя ва л«твх1 серед ахв 
еовершенв» еіартызаая ирова* 
гавдатхую работу илв сслаб 
ляяж ее васхольке» что югхт 
учебе! была охвачена лвшь 
веавачате^ьная груапа кем» у 
вястев.
Центральна вомнет вар* 
tea в свеем воетавовлеввя тре
бует л и к в и д и р о в а т ь  „ с е з о н ­
н о с т ь *  в п р о п а г а н д и с т с к о й  
работе. „Ц К ВКП(б)— говервт 
(Я в востаневіевія—счяіает 
недевуствмой тевдевців) неко­
торых вартхіныд opraaBSSHfel 
свервутв ва летз арзяагавдяст 
свую работу. Иолнтвве-юзпв- 
тательвая работа вврт^х не 
г*met восіть „івз9ваок“ ха­
рактера, а должка вестввь сх 
стенаѵячеікв, на нроиженгв 
всего геда“ .
Чтобы р*иихе,?ьвым образом 
у л у ч ш и т ь  яpoпaгaвдвcтcsfю 
работу, п о в ы с и т ь  ее к а ч е с т в о ,  
чтоб* устранять, фермаіязм х 
вамаавеіщіну в пропаганде, 
Цевтрі^&вый x«MJtT«? вр: тая 
яред’явнл к савгаіным ерга- 
яхзацяяѵ сяд овріеявых тре 
бозанхі. Эг* т^ебоваяяяв пёр 
вую очередь касаются с о д е р ж а  
н и я  р а б о т ы  п о л и т и ч е с к и х  
ш к в л  и  к р у ж к о в .
В і ш .я рвяенвх QS вартст 
уваамва«т яа вевбюдввос» 
білее оенееательнего яаучіквя 
сіушателяма «тех ітавоа вето 
рях оартвя, уевоен е квтернх 
веебходвмо членам вартж* діл 
воажиажвя уелоахі м средств 
вебедн вашей оіртйв.
вяханв» в ір т іім н х  ма%8 хмѳ 
ет у м е л о  п о д о б р а н н ы й  с о с т а в  
п р о п а г а н д и с т о в ,  а  т а к ж е  
п р а в и л ь н о  п о с т а в л е н н а я  р а б о  
т а  с н и м и .  ДеатральыыИ so 
мнтет нартвй в свогы пеетавеж 
д«нкі еб^ащііет в» ату сторе 
ну дела оЫіое кн»:#чв*р. ЦК 
обхаивает партяйвыа «рганяза 
цяя л и к в и д и р о в а т ь  яс е з с н  
н о с т ь '  в п о д г о т о в к е  и  п е р е  
п о д г о т о в к е  п р о п а г а н д и с т о в .  
Надо пеленать кевец установив 
«ею» в некоторых иариівмх 
цтййіпцигл  врактхк», еатді 
весь sgEesscfi в*др вревапя 
дастся отрыгігся в а ’ летзн! 
я§рі?(>д от яроааг&ядиетгхой ра 
боты я в свешгсм ворлдіе 
провускакя через краткесроч 
вые хурш. Такая фірка вере 
педглэвкх в»чего креме вреда 
apBfifttTs. яч могла.
П о д г о т о в к а  п р о п а г а н д и с т о в  
д о л ж н а  п р о в о д и т ь с я  в т е ч е  
н и е  все го  г о д а .  Оонамо еерьгз 
но, *дужч«в<» органнаовавзых 
к у р с о в  б м ш уа  роль в пере 
з#дгоі#ке я недгтвке яро 
ВІгаЩЯсШ яегут сыграть 
п р о п а г а н д и с т с к и е  с е м и н а р ы .  
Оеобсвзм bsbmjbbc ваде сбра 
твть на ведгоіевку я перевод 
готівву вровагандхвтов пе вс 
горжв вврткк в аолеянншзжу, 
Для' вед*иая ггоеівянво вросз 
гавдвствіей в в^итадяоааоіг 
ero.-sk зря краевых, облает 
ных я рііонжых комитетах 
игргвя доі?ж .а быть органгіе 
вам актив Ереиагавдвтв xara 
татдрэв.
Мабхлизух аарТйввые массы 
ва быстрейшее н т в о е  вяпеі 
вевхе іо<;авоі>іе:!ИЯ Централ» 
него BOHsma вашей вартвя е 
н.;оагганАяет:ко1 рабете в бдя 
жііЁшее врсая, двквххяруея 
,сезбанесп‘ в врэяагавднет 
сбѵі работе я воднкем веекя 
таняе вомиуняетов на вовую 
выеоту.
Б. Д*в.
З А  I ГА  Н И Ц Е Й
Новые провокации японо-манчжурской военщины
ХАБАРОВСК. П# получен 
ним здесь сведениям, 22-го 
игоия, в 6 часов вечер*., в 
четырех километрах югкаее 
пограничного знака 24, на 
участке Гродековсхого по 
гранотряд*, 40 японских 
солдат с двумя Офицерами 
нарушали линию нашей 
границы и прошли вглубь 
советской территория до 
400 метров. После этого вся 
груаяа водвялась и* бйзы 
мянвую вмеоту в четырех 
километрах гож ее погран 
знака 54, откуда спустя 
j№Cb я лощжму, что ееверо* 
восточнее »гой высоты, и 
оставалась в згой лещаме 
до наступления темноты. 
Ночью отряд вермулса на 
манчжурскую территораю. 
По цровереиным данным, 
яаоацы-нарушатели ирянад 
лежали к составу 3 ба 
талхона 68 иехотного пол 
ка
26 еюяя, в 7 час, утра, 
4о японских солдат гру ива 
ми, в боевом аорядые, ввовь 
перешли границу в там 
же районе, углубившхоь 
в нашу территорию ва ту 
жэ высоту. В 12 чае. 45 мин, 
японцы группами стяну 
лись к линии границы, где 
в ним првзовднкнлаоьгруи 
аа конницы до 60 человек, 
находившаяся за западным 
скатом высоты, за линией 
границ». В 1 час. дне вееь 
япенсвяй отряд ушел вглубь 
манчжурский территории, 
в направлении Баньцзнхе. 
По дополнительным схеде 
ниям установлено, что от 
ряд принадлежал в тому 
жѳ 68 пехотаому пѳлку.
В обоих укажаннмх сяу 
чаях за наруш«нкем граня
цн наблюдал наш стороже 
вой наряд в составе 4 челе 
век, который на осаивкняи 
имеющихся у него инструк 
ц н і, по во8ііожа@етг избе 
гать аограннчнмх столки® 
вений, не открыл огня ао 
н&руакятеллм.
БІАРОВЕІЦЕНвК. 27 ію ня, 
в 5 час, Об мян. нополуд 
ни, к Поярковбкой протоке 
реки Амур у е. Поаркояо, 
входящей во ваутранние 
воды СССР и закрытой для 
плавания иностранных су 
дов, подошли две японо- 
манчжурские канонерские 
яодки „Сун-Теш“ и .Ян- 
Мин". У входа в притоку 
они были встречены катера 
ма нашей пограничной ох 
раны, аз которых один По 
дал сигнал семафором: 
„Вход в протоку не раэре 
шается“ . Несмотря на »т®, 
обе канонерские лодки яро 
шли в протоку, не отвечая 
ва последующие сигналы 
наших пограничных кате 
ров.
При прохождении кано 
нерских лодок мимо наших 
катеров, команда лодок на 
ходнлась у орудий я яуле 
ыѳтов. Пулеметы были на 
ведѳнн на наши ватеры я 
последние фотографирова 
лись. Не инея указаний н 
жолая избежать вооружен 
ного столкновения, наши 
аограничаые ватеры яе от 
крыаи огня по нарушите 
лям, действовавший в заве 
домо провокационных це 
лях.
О происшедшем янцаден 
те местявмя властями яо 
слаяо донесение в Хаба 
ровск а Москву для ириня 
тия надлежащих мер.
Итоги «плебисцита
Я о н д в н ,  2 7  июня. С е г о д н я  
вечером в крупнейшем Л о н д о н  
ском зале Альбертхэлл с о с т о  
ял с я  митинг, н а  котором б ы  
ли сглашены окончательныt 
результаты „ п л е б и с ц и т а  м ч  




го л о с о в  в ы с к а з ы в а е т с я  з а  Ли 
г у  наций против частного 
п р о и з в о д с т в а  и торговли ору 
ж и е м  и з а  п р и н ц и п ы  коллек 
тивней безопгености.
Сенат утвердил франко-советское торговое 
соглашение
ИАМШ, 28 хюяя (TAGC) Пе 
сообщеявю ягеятегва Гаазе, се 
ват утвердил яредвврятельяое 
фраахе-гешгкзе торговое со 
глаяеяхе, иодвхеаваэе в янва
ре 1934 года. Одяѳвременне 
сехат у г корд я л декрет об есво 
беждеяях от схерхношлхя ю 
щ  ов, я и портя? уем ых х і CGCP.
Т р у б з а в о д  в ы п у с к а е т  б у р о в у ю  с т а л ь  ♦♦♦♦♦
Д  .я произв-детва бура 
в >в большой прочности тре 
буегся та* называемая бу 
ровая сталь, которая у  нас 
в СССР г врабатывается 
только иа одном завод* в 
электрических яачах. Нн 
один мартен еще ае всі- 
кяавдяя буровую сталь. По 
втому, часть стали для про 
изводства буравов до сего 
времени импортируется из 
Швеции.
Иижеаяряо • технический 
персонал Трубзавода давно 
яадумыввлвя над освоеняеи 
ороязводства буровой ста* 
ли • •  мартеновеких печах.
(  НіКОИГЦ, 28-Гв МіЯ ВОД 
руководствам начальника 
мартеяозского цеха т. Тала 
лаева печь д*ла пробную 
плавку буровоі сглпж. По 
данным Свердловского иа*
учяо-ясследбвітельского ин 
статута выплавленная впер 
вые на март зно сталь не- 
сколько яе уступала им* 
аортяой. Перед Трубзіво- 
дом открылась вэвможнозгь 
•шабднть промышленность 
буровой сталью я оев.'бодать 
страну от импорта ее. -
Управляющей „Воетоко- 
сталя* мрявяаал коллевти 
ву работяивов Трубтавода 
артступять в нормальному 
выпуску стали.4
29 го ию ня- день вяаус 
ка буровой стали... Подго­
тавливаться вачали с утра. 
3 *грузили руду. Процес­
сом е начала а до конца 
пукаводит т. Талалаев. В 
4 часа вечера появились 
первые признаки того, что 
плавка начинает „поспе­
вать*. Б8ретея проба для
анализа. О ставшую и раз* 
долб пенную еа весу г в це 
ховую лаборагорхю, где 
лаборантка определяет про 
цвят содержания в стали 
углерода, марганца и ф)с* 
фора.
Буровая сталь должна 
содержать 1,0 нроц. углеро 
да, 02—0,3 вроц. марганца 
я 0,01—0,02 яроц. фосфо­
ристых соединений.
Анализ делается бнгстро. 
Через 15 манут ужѳ готов 
предварительный анализ 
стали. Углерода еще мно­
го—1,27 проц.
В печь забрасывается не 
сколько килограмм шната 
для сгорания лишнего угле 
рода.
Снова дают пробу для 
анализа. Показатели уже 
бяиакн в стандар у : угле­
род— 1,09 яроц., марганец— 
0,25 проц. и фосфор—0,019 
проц.
В 6 ч. сообщают из лабо 
ратория, чгв у гл е р о т  ш 
стали почти стандартное 
количество—1,02 проц.
...Ицут приготовления к 
сливке. Внимание всех об* 
ращѳно иа жолоб, по кото 
рому сейчас вольется рае 
каленная добела сталь... 
Открывают вран и струя 
жидкой стали идет в ваг­
ранку. Тс^. Талалаев удов 
летворенно смотрит иа 









К л у б  Х р о м а и ко в о го  в а в о д * 
ор гааааовач  о 1 и ю л я  ж п хм а ти е - 
ш аввечны й т у р н и р  в а  иервенст- 
во цехов га»одев.
К  у ч а с ти и * .*  т у р н н р е  п р и гл а ­
ш е н ы  рабочие, ко те р ы е  к  этом у 




Яа X  о м н и ко в ы й  завод ож ида  
етея п р и б ы ти е  30 велосипедов, из 
ко т о р ы х  70 upon, б у д у т  распре- 
д елееы  яредк рабочяж.







B o n p sc  о р а зве р ты в а н и и  и в д и  
в и д у а л ь я с го  стр о и те л ьств а  с т а ­
в и л о * у ж е  н е о д н о кр а тн о , ио 
дршь ее?чао наш ел о т ка и я .
„В о с то ке о *а л ь “  в ы д е л и л  400 
т ы о . р у б л е ! ка в  д о л го с р о ч н у ю  
в о зв р а тн ую  ссуд у . С тройм атери­
алами в счет этой ссуд ы  за с т ­
р о й щ и ко в  буд ет сн а б ж а ть  Т руб - 
отрой . В еего  будет иоетроено до 
2 0 0  демов.
П рораб  те х го р о д ка  т . М иоо - 
вов нааначен те х р у кс м  по и я д и  
в н д у а л ь н о м у  стр о и те л ь с тв у . В 
е го  обязанность  в іе д в т  отводе 
я ке  уч а стко в , оф ормление еоуд , 
ко н тр о л ь  ва вр а а и л ьн ы м  р а с х о ­
дованием  м атериалов н  непре  
р ы в н о е  техни ческое  р уко в о д с тв о  
Я внструкт«2£.
О Т В Е Т С Т В Е Н Н О Ю -
ШГОССБАНКУ
Д л а  ф р и р о в а я и я  о ко н ч а н и я  
ряд»  н ед одел ок по ш то с е б а я ку  
я  гвзо гев ераторной  к  д л я  обес­
печен ял еореб в а в и *  о т д е л ь н ы х  
а гр е га то в  и  п о д го то в ки  ахах об" 
овтов  в  п у с к у ,  г л а в н ы *  з н ж е -  
ве р  по в а сп я о а та и и я  т. Н я к о -  
л а е в с ів й  нааначеа о тва тств е я - 
ны м  не у в я зке  а нем едленном у 
разреш ению  всех  ропрооов, с в я ­
за н н ы х  о п у с ко м  ш то ссб а н ка .
МХАТ I  о с с Г = —  
КА  ХРОМПИКЕ
5 вю н я  М Х А Т  I  СССР в Х р о м  
GHKCBGM кл уб е  с та в и т  д о с т ь н о * 
к у  „Ж е н и ть б а  Б е л у г н н а " .  Б еле  
т ы  яа  п о с та н о в ку  р а спре д е л я ­
ют ея по  цехам .
I  июля в клубе строите­
лей с о с т о я л  с .я слет
9  Т J  Е  Н Е  В  I  О В ГОС-
техэкзамена. Этот слет, соз 
ванавй по инициативе зав 
кома, прошел, к сожалении, 
неорганизованно и песетав 
но. Аудитория била в боль 
шинстве случайная, вз 
ИТР некто не присутство­
вал.
Эго тем более обидно, что 
Трубстрой пришел ж слету 
с очень неплохими показа 
телами, заняв 2-ое меето в 
конкурсе „Востокозтали“ . 
Вместо указанных яо пла 
ну 441 человек ГТЭ едалв 
469. Из них 90 на „отл-ич 
но“ , 171 на .хорошо'1 и 195 
яа „удовлетворительно". Не 
едали эізамев. 14 чел. Из 
них 4 уже пересдало, 5 уш 
ли с завода, а лить остав 
шихся пересдают в июле.
По цехам яа первом ме­
сте во качеству сдачи идет 
механический, худшем — 
эіектроцех. Неплохие по­
казатели дала база нехаии 
аации. к чести начальника 
которой т. Новоселова на­
до отметить, что на слете 
он был единственным на­
чальником цеха. Вообще 
отмечоио, что сдача наибо 
лее успешно проходила г 
тех це іьх ,'начальники кото 
рнх. поняли звьчеяне ГТЭ. 
Т е  вааример, комсомоль­
цы механического сдали 
весьма неплохо, комсемоль 
цы электроцеха—наоборот.
Докладчик т, Ввл'яев ука 
зал, что результаты ГТЭ 
уже сказываются: из числа 
сдавших—60 челѳвек, уже 
снизили брак: напрвмер, 
текзръ К лячко с 3 нр щ. 
до щ  прэц., Чижова с 1 
вроцГдо 0 и т. д.
I I  человек повысвли про 
гаводительиовть труда, «ав 
аапрамер, слесарь Кѵдря 
шів повысил выаолвѳкие 
плана от 100 до 162 нроц.
О  п о м о щ и  Т р у б е т р о »
21 человек из ч цела сдав 
ших повышены в разряде, 
при чем елееарь-монтазк- 
ник Ша гагин повьшен сра­
зу на 2 разряда—с 4 яа
6 й и назначав бригадв- 
рзм.
После доклада т. Бадяѳ 
ва выступали проаодаввте 
ли рабочих тт. Попов к  
Быков, аредзад&тель зав­
кома и поетройкома. Все 
они указали на вмеющяе 
ся достижения, на исклю 
чательнов невнимание боль 
шей части ИТР к вы волне 
нию важнейшего приказа 
нараома о сдаче ГТЭ и о 
необходимости яродолжать 
девыпеаив своей квалифіша 
ции. Сдет пр іняя резолю 
цию, основная мысль кото­
рой, не остаиавлавіясь на 
достигнутом — двигаться 
вперед.
После вистунлениі ин­
спектор отдела кедров т. 
Гулида стал выдавать нре 
мни. Всего премировав» 
управлении строительства
24 человека на сумму ст 
50 до 100 р.
Каждого премированного 
оркестр встречал тушем.
Принимая нр мню, еле 
саэь Маклаков обещал еле 
ту на *от*ачио“ сдавать ве* 
продукцию, монтажвик Зу 
бов, «давагкй на .отлично", 
обратился с сривывом к 
молодежи использовать все 
возможаости по прод 
важеняю вперед, которые 
дает им каша радива, вспом 
айв о том, как в дни его 
молодости все пути п^ред 
нам быяа з&крнты.
Из преподавателей пре. 
мароваьы т. т. Ивавеав'1. х 
Иояов, каждый о і 200 р. 
Кроме того, „Востокосталь* 
премировал за хорошую 
подготовку и преведеняе 
ГТЭ т. Беляева 500 р., 
т. Гуліда —месячным овла 
дом и гов. Бызова—часами.
По постановлению райже 
пол сом а Слободской сель 
совет обяван выслать аа 
ТрубеТрой для работ 8 ло­
шадей, но @и выслал толь 
ко В, а рабочих ив 15 чело 
век—ни одного.
Новѳ-Утвинсадй вместо 
10 лошадей выслал 4, а ра 
бочей силы из 45 человек 
и© послал ни одаого.
КрылосовскЕі, Починков 
ский и Билимбаевский 
советы до сѳго д н я  не 
выделили ни рабачих, витяг 
«овей сиям для Трубстрея. 
Только Каменский сельсо 
вет послал 3 лошадей в ра
бОЧЕМИ.
В еаветах района рабочая 
сила имеется.
К у з н е ц о в .
О БЕЗОБРАЗИИ В ГОРОДКЕ ПЕРЕБЕЖЧИКОВ
Наш городок занимает 
самое красивое место на 
пл®щад«е Трубатрэя. Но 
порядка в городке нет: вез 
де грязь, кучи мусора и 
щесок. Комендант Солин 
мало уделяет внимания со 
хранению порядка. Собрания 
и беседы со старостами до 
мов ов не проводит.
В городке в большинстве 
размещены холостяки, кото 
рне живут в самых худ-
шзх условиях. Пол у них 
моют раз в пятидневку, пе 
стельную принадлежность 
стирают за деньги.
К 1-му мая на площадке 
Трубстроя усиленно прово 
дался культпоход за но­
вый, лучший бит рабочвх. 
С нами никто не проводил 
бесед ѳ культпоходе. Кзмна 
тн мы ремонтировали сами, 
за свой счет,
Гинзбург А.
КШ Н И И Ц Ы  ПРИСТУПИЛИ К  С Е Н О Ю
КрылосовскиІ ВОйХОЗ 
имена Калинина в текущем 
году должен вевоить 500 га 
сенокосной пдещади.
На косовице работают 
4 сеаокосилкя. Машінивтя 
Еремин И. Ф., 0з>рыннн 
Я., Мачуров П. и Томалов
екях норму 3,5 га на ма- 
шяяу выяолаяют на 10ѳ*/,.
Ваего на 1 июля скоше­
но 40 га. Слабі идвт сало- 
сование—тмасто 9® тонн 




Починок. Волхов *меа* СтаіияІ зв«#х*і 28 чгаіа u  • 
іоса. Пгіаготввяекэ сіл о о іы х  як на 60 тона. Сішоаааяв 
нродолхается. * *
Н-У/пка, 25 S9H3B0S18K9B ж 7 ч»і. пвшіх работают яа 
дірожиом стр^втзльстве. Ед*иоичйвк« Дубіачіа Аріадвй, 
Бабкін Фгдор, Г^удан Паівл ч другіе вызозяазі свви ва- 
дзмвх, добвдв ж подвезла но 12 в-a. граввя.
ХевяЯшеяняе органв*ац?в. Ухквстрой (Зубареі), secor- 
часгэв (Иаатов), „Прогросс" (Кому***) ве нраявмают b b is-
КОГі уЧіОТІЯ 8 р&МЗЯТа Д»^9Г.* *❖
Крылосово. Боіхіззікв aajxosa .Нзваж ж*заья «траб»- 
таіs 49 трудѵіясі ва дорояаоа стрентольстве. Правдавю 
колхоза ведение саецгаіьяое звеаи’ в 4 чел., юторыа рабв- 
ті.ют вж;даев5о вз Евзрубза леей для п^хѳждаввя треита
RpaiOcsBc—Н 83Я-Уrsa.
Н Е Н А К А З А Н Н Ы Й  п о д л е ц
Н астя  ввяла вещро «еды , т»яа  
і у  в иош да в очередное д е ж у р ­
ство  м ы ?ь  п о л ы .
П од вВ д я  s  дварн к в а ц т з р н  
t s x b b k  К аояе р чвя , она а р а вы ч  
н ы м  о в гж е н в е м  в о т кн у л а  к л ю ч  
в щ *л ь  за м ка , но к  ее уд и вл е н и ю  
дверь бы л а  о ткр ы та . В  ке м нчте  
по сл ы ш ал ись  ш а ги  н  Ы аотя, но 
успев  вз  в а ж л н в о а тн  п о с т у ч # » ,  
преж де  чем в о й тн . ув и д а л а , «ас 
д *е р ь  о ткр ы л а с ь . В  н * й ,  у с т у п а я  
дорогу , сто я л  ж и л е ц  кв а р ти р ы  
и , щ ур я  гл а га  в у л ы б ке , к в в к с м  
д ал  п о н я т ь , ч то  он  не везраж а  
ет ее п р и х о д у .
Н а с тя , в в ч е го  я<? кодоаревая, 
пр  т л е  в кп м в а ту . З а  ее е п в -  
вой  j* ерь бы стро за кр ы л а сь  и 
а в я к в у л  замок.
К а с о е р ч в к  аодош ел к  рчете- 
рявш ейся  уб- ( щ в це , а о л  о ж и л  
сво ю  р у к у  йв ев пл е чо , в р у гь й  
п о ка за л  ва с то л . Н а с т я  увидела 
во  стеле б у т ы л к и , волбаоу, к о н ­
сервы в  резвы е  c a s c t b .
Черев в в еко л ь ко  м а н у т  д вер 
ч и в х я  д е в у ш ка  в ы п и л а  ста ка я  
с л а д к о го  кр а с н о го  вива , пове ­
ри в  л а ско в ы м  уго в о р а м  хоазвна , 
ч то  „в  б у т ы л ка х  самы й х о р о ­
ш е й , в к у о в ы і квво ' ■ о *  ее у го  
щ ает хв р о ш ую  у б о р к у  к  м на- 
*ь>“ .
Вслед за  п е р вы м , Н астя  вы ав 
ла  второй ста ка н  „е ж а д іо го  к в а ­
са " в, п о ч у в с тв о в а в  слабсвть , 
оп устил ась  ва отуя .
С лабость роола  с ка ж д о й  се­
ку н д о й . Н астя  пер вы й  раз ещ з 
и е п ы ты в а л а  т а к с е  состояние . 
Ова хотела  со р е ва ть  хо зя и н а , 
чтл о ней с л у ч и л о с ь , н е , в згд я  
н у в , ена  ув а д е я а  ф и гу р у  х о з я и ­
на в ка ко м  то  тум ане  и эта ф>- 
г у р а  п о«а*ал а?ь  ей р а о кя ы а ч з - 
той . Н *« тя  ва О нл а  о своем  в сп - 
р е с |. Г ;л о в а  ее снова  оауети- 
яась бессвльно  влиз. З атем  она 
н о ч /в о тв а в а л а , к а к  е и я ь н ы е  с у ­
ки  а одн им аю т ее оо в т у я а .. .  Н а ­
сте  аахотеяаеь лечь , а а сн уть , и 
вот ж елание  ее с б ы в а е тс я ... она 
ва зрза& тв ...
Н е  что  э гс ? ... К т о  ей м еш ает 
с в а т» ... О в а  пы та е тся  с т т о л кв у т ь  
е т  себя ч то -то  тяж е ле е , но с и л ы  
недаатает. Н а с тя  и с іу г а л а с ь  и 
за кр и ча л а :
—  У й д и , у й д и ... —  но го л о с  
та кж е  изм енил  ей я Н астя  вва 
ла в ваСытье.
* * *
С тр е хл е тя и м  ребанком  иа ру 
sa x , одетая в л охм отья , д ев уш ка  
го д и ч а  по д э м ш  Х р о м п вко во ж е  
п  аоселка  в  в ы я р а ш в в а л а  ку е  
к в  хлеба. Вечером , у с та л а я , еиа 
о р и х ід в д з  ва  о та а ц в ю  н там  на 
скам ейке  и д я  на  гр я зн о м  к з л у
і р а спол агал ась  опять.
О д н а ж д ы , собврая  к у с к а ,  де- 
; іу ш к а  а*ш ла  в адау иа к в а р ­
тир . Ж *л е а  к в а р т и р ы , в ы а л у -
I шав ее я р е сьб у , вм есто  яодачи 
к у с к а  о б р а ти л ся  к  ней о аопро-
J сом раоска эа ть , что  вавгавляет 
ее хо д и ть  и с о б а а т ь  н уо ка ?
Д е в у ш к а  тя ж е л о  я в д о х іу л а , 
затем ѵ г  уста л о о тя  е ія л а  о р у к  
ребёнка , п о ста ви л а  е го  на нод 
я н а ч а л а  р а сска зы в а ть . Е а  ра с ­
сказ б ы л  п р о сто й , яо на сы щ е н  
гл у б о ки м  содерж анием .
О на м о р д зв ка , пр и е ха л а  на 
ХТромряв сл уч а й н а . Д о  это гя  ра 
бота л а в К р а с я о у р а л ь ііке , а у д а б ы  
ла з ів а р й о в а в а  из М ардовоков 
области вместе о р о д и те л ям и , 
но ро д и те л и  ее ум ер яв  и « ста ви  
ли ей аа иоеоитанвѳ  тр е хл е тн ю ю  
се с тр у . П іо л е  см ерти рвдителей  
зн а ко м ы е  веоФ ветаваяв д е в у ш ке  
у е х а ть  на р о д и н у  и в с т у п и т ь  в 
колхо» . Д е я е г  на д о р о гу  нехва  
тале. И  вот} на имеющ иеся д е н ь ­
г е  она  «м огла  доехать то л ь ко  до 
ст . Х роы аи к.
Затем  д е в у ш ка  вы & ула  асе 
свои д о к у м а н т ы  в доверчиво  п о ­
ка за л а  и х  ае вэм у  з а а к о м ц / .
Д е ку м е а ты  сви д е те л ьств ов а л и  
о т о к ,  ч тэ  сн а , В е ч ка н о в а  А а а -  
о та с и я , семяаццат^і лет, д очь  
кр е с ть а н я я »  б е д н я ка .
* * ’
В а ч ка н а в а  Н астя  у с т р т и л а с ь  
иа рабату  в к іч в о т в е  у З о р щ яц ы  
ко м м у н а л ь н о го  о т*ѳ » а  Х р о м п и ­
ка .
П реш л о  и е а ко я ькэ  м есяцев. По 
л о ж іи и е  Н а с ти  в ы в р а в я л о сь . П а 
л уч а я  ва р п а а ту , она к у п и л а  ое 
ба о д е ж д у  и обуаь  О на с та л а
вевалеѳ см отреть  иа ж и зн ь , з*ж о  
тела у ч и ть с я  и с  э т о !  просьбой 
о б р а т и л а с ь  к  н а ч а л ь н и ку  
к о м м у н а л ь н о г о  о тд е ­
л а  М и к  -е н я у  П о с л е д н и й  о б е щ іл  
у з т р о кт ь . Д * н  о р о х о д и л и , чо Н а  
с ія  не у ч и л а сь  и «аа о э в тэ р кя а  
снова  свею  п р о с ь б у  и снов»  по­
л у ч и л а  обещ ание, но в ш ко л у  а з  
яр е ж н ем у  ее не у с т р о и л и . 
Р а б о та * уб о р щ а чѳ й  в дом » 
9, Н автя  от д р у г и х  р а б о тн и ц  
уа н а я а , что  а у * н о  в с т у а в т ь  в 
сома н  аодаяа  за я в л е н и е . Череа 
н е с ко л ь ко  иедель еаа п э л у ч н л а  
ч а е я о ку ю  к н и ж к у .
Н к с т я  сп о ко й н о  работала в  да 
ме Гб 9 уб ерщ здай. П осяе  р а б о ­
т ы  © деввяарь в свее л уч ш е е  
п л а ть е  м хо д и л а  » кл у б , к н и г ,  
р а за л ека л а а ь . О на радовалась 
ж н в а и .
Н о  йот ѳ д а а ж д ы  в овое де- 
ж у р в т в о  она , весеяая, ж я а я ѳ р а - 
достиая  п о ш т а  м м ть очередную  
к в а р т и р у —т е х н и к а  К а о п е р ч и *  и 
во т  т г гд а  т о  ел учи л оа ь  необ ач  
во»... ***
Н а с т я  п рвовул аоь  *  своей ко м  
нате  с  белью  в голоае . О яа  
встр е ти л а  пр>тави< іе  см ею щ иеся 
л и ц а . Л ю д и  з ,іо  вы емеяваля ее 
■ о о ту а о к . На те  с та л о  в б я д н о  ш 
ва себя и за  вою .-кавнь. О яа , нв ; 
вы дярж ав этой оошвы, за а л а ка л а . J 
О случи 8 ш е м о я  о каро  у зн а л ч  
асе ж я л ь ц ы  и иа л и ц а х  всех
яые у л ы б к а  и н е а р и г п й ц ь п  фр a 
зы ае ее а д р е с у .
Н аотя  начал а  п р я та ть с я  от л ю  
дай и в у е д іЕ е в и - ' д ав а л а  в о я ю  
елеаам, слезам  о б и д ы  а го р я . 
*.*
Т а к  п р э ш д о  10 м есяцев. К о м ­
м у н а л ь н ы й  отд ел  вм есто  п о д л и н ­
н о го  в о с п н та и в я  яацм енрвб ет- 
н в ц ы , В е ч ка н о в у  Н а стю  перевел 
уб орщ и цей в об разцовы й  б а р а к  
т р *н с п о р т в и к о в .
З д е сь  Н а о тя , кром е  я & о ке щ е к 
и в ы м ы ш л е зи зр о  э б ін я е н я а  в 
«оровстве , я в ч е го  ее а о я у іи л а .  
Н е в ы д е р ж а в  т а к о го  к  себе о т ­
н о ш е н и я , она п о б еж ал а  иа с т а н ­
цию о м ы сл ью  броситься  под  
иоевж, но, ве  д о б е ж а в  н е с ко л ь ко  
ш агов  до л я н в в , ее о ів а т к л и  
н а гя ав ш и е  лю д и  и ве р н ул и  о б ­
ратно.
С ейчас Н а о тя  поте р ял а  тв е р ­
д ую  п о ч в у . Ж н а в ь  ее отравлена  
гя у о н ы м  п е с т у я к о м  К а с п е р ч и к а . 
Д  > оаго  яи я  ова  не к е ж з т  н а й ти  
ООДДарЖКу НК у  КОЮ S ИИ у  ком  
о о м о я а .
Н ет аом ощ ч  Н а сте  В е ік а и  іва й  
и яа о т  о дн ой  общ еотваинай ор- 
га я и в а ц и и , х о т я  вое эти  о р га я н -  
за ц я н  зи я ю т о аохож д-’ н а я х  К а е  
п е р чя ка , о е го  „п р и е м а х " зам а- 
н зв а н н а  Ж 5ищ и,«.
Г . М у р з и ч .
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